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Le nouveau Supe´rieur Ge´ne´ral
et le nouveau Conseil Ge´ne´ral
Tout de suite apre`s l’e´lection du Supe´rieur Ge´ne´ral et des Assis-
tants ge´ne´raux, Celestino Ferna´ndez re´alisa une bre`ve interview qui a
e´te´ publie´e dans les Chroniques qu’il pre´parait et qui furent publie´es
opportune´ment sur notre site Web. Nous nous permettons de trans-
crire cette interview dans ce nume´ro spe´cial de Vincentiana consacre´
a` la XLe Assemble´e Ge´ne´rale de la Congre´gation de la Mission.
1. G. Gregory Gay, e´lu le 15.VII. 2004 24e`me Supe´rieur Ge´ne´ral
– Donnez-nous quelques renseignements vous concernant.
– Je suis ne´ en 1953 dans une ville appele´e Baltimore, dans le
Maryland. Je suis le deuxie`me d’une fratrie de dix ; mes parents
vivent encore. Mon lien avec la Congre´gation de la Mission est venu
d’un de mes oncles qui e´tait Lazariste et travaillait en Re´publique de
Panama´. Quand j’e´tais jeune, il me racontait ses expe´riences mission-
naires et de la` est ne´e ma vocation. J’ai e´te´ ordonne´ en 1980. J’ai
travaille´ quatre anne´es dans la Formation, en Philosophie, en meˆme
temps, j’ai e´te´ professeur a` l’Universite´ de Niagara. En 1985, je suis
parti au Panama´ et j’ai travaille´ au sein d’une Paroisse missionnaire ;
ensuite, j’ai travaille´ comme professeur de Philosophie, de The´ologie
et comme formateur au Se´minaire Interne. J’ai aussi travaille´ sur une
autre paroisse missionnaire. J’ai e´te´ coordinateur de la Mission de la
Province de Philadelphie au Panama´. En fe´vrier 2000, j’ai e´te´ nomme´
Visiteur de la Province d’Ame´rique Centrale. Il y a peu de temps,
j’ai e´te´ renomme´ pour un nouveau mandat de quatre ans. Voila` ou`
j’en suis.
– Cela vous a-t-il couˆte´ de re´pondre « oui » quand le mode´rateur
vous a demande´ si vous acceptiez le scrutin ?
– Oui, cela m’a couˆte´. Meˆme si je m’e´tais un peu pre´pare´. Cela
m’a couˆte´ parce que le Pe`re Maloney a place´ tre`s haut la barre.
Mais, j’aime la Congre´gation et je suis dispose´ a` ce que Dieu voudra
de moi.
– Avez-vous peur du travail et de la responsabilite´ de ce nouveau
service ?
– Il n’y a que quelques minutes que ce nouveau service vient de
m’eˆtre confie´. Je connais, par expe´rience, les de´fis que doit relever un
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Visiteur ; il faudra les multiplier par plus de 50 Provinces, plus les
Filles de la Charite´ et la Famille Vincentienne.
– Quels sont vos trois principaux souhaits pour la Congre´gation de
la Mission ?
– Le ze`le missionnaire ; approfondir et resserrer les liens non
seulement au niveau local, mais aussi provincial et inter-provincial ;
enfin, que notre esprit d’oraison attire beaucoup de jeunes dans la
Congre´gation.
– Le Supe´rieur Ge´ne´ral de la Congre´gation de la Mission est aussi
le Supe´rieur Ge´ne´ral des Filles de la Charite´. Quel message voudriez-
vous leur adresser ?
– Je vais commencer par une anecdote. J’ai commence´, quand
j’e´tais jeune missionnaire, comme aumoˆnier des Filles de la Charite´.
Je rends graˆce au Seigneur pour les exemples de prie`re, d’humilite´ et
de service que ces Sœurs m’ont donne´s. Depuis lors, j’ai toujours eu
un attachement particulier pour les Filles de la Charite´. J’espe`re que
tous, membres de la Congre´gation de la Mission et Filles de la Cha-
rite´, nous pourrons travailler ensemble et de manie`re efficace pour le
bien des pauvres, nos Seigneurs et nos Maıˆtres.
– Et en ce qui concerne la Famille Vincentienne au sens le plus
large ?
– Ce qui m’a donne´ beaucoup d’espe´rance ces dernie`res anne´es,
c’est la renaissance du laı¨cat vincentien. Jusqu’a` il y a quelques minu-
tes, j’e´tais le Directeur National des JMV au Guatemala. Je suis venu
a` cette Assemble´e dans le but de faire tout mon possible pour re´af-
firmer notre travail en collaboration avec les laı¨cs et, en meˆme temps,
promouvoir leur formation.
– Comment vous sentez-vous a` pre´sent ?
– Je suis calme et plein de joie, je me sens aime´ et soutenu par
les confre`res. Nous formons une belle Congre´gation.
2. Jo´zef Kapus´ciak, C.M., e´lu Vicaire ge´ne´ral le 19.VII.2004
(Assistant re´e´lu)
– Racontez-nous un peu votre vie.
– Je suis ne´ le 25 novembre 1950 a` Podwilk, au sud de la Polo-
gne et je suis le cinquie`me enfant, mes parents e´taient des paysans
simples et tre`s religieux. J’ai passe´ mon enfance a` la campagne, fre´-
quente´ l’e´cole et garde´ les troupeaux de vaches et de brebis. A` 18 ans,
je suis entre´ dans la Congre´gation de la Mission, a` la suite de deux de
mes fre`res qui en e´taient de´ja` membres. J’ai fait le Se´minaire Interne
(1968-1969) et les e´tudes de Philosophie et de The´ologie a` Cracovie
de 1969 a` 1975. J’ai e´te´ ordonne´ en 1975 et, j’ai travaille´ deux anne´es
(1975-1977) dans la pastorale des jeunes, au sein d’une grande pa-
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roisse. Au cours des anne´es 1977-1981, j’ai fait des e´tudes supe´rieures
a` l’Universite´ Pontificale Gre´gorienne, e´tudes acheve´es par un Docto-
rat en Spiritualite´. De retour en Pologne, j’ai toujours travaille´ dans
la formation : j’ai e´te´ Directeur de notre Grand Se´minaire a` Cracovie,
Recteur du Grand Se´minaire de Gdansk, Supe´rieur et Recteur de
l’Institut The´ologique des Lazaristes a` Cracovie. En 1998, j’ai e´te´ e´lu
Assistant ge´ne´ral de la Congre´gation de la Mission, c’est le service
que j’ai accompli ces six dernie`res anne´es.
– Quels sont, a` votre avis, les trois proble`mes les plus importants
de Congre´gation de la Mission a` l’heure actuelle ?
– La formation initiale et permanente des confre`res, surtout
dans les Provinces jeunes ou` le nombre des vocations est e´leve´, et la
formation des formateurs ; la fide´lite´ a` notre charisme c’est-a`-dire la
visibilite´ de notre identite´ vincentienne ; le manque de vocations et
le vieillissement des confre`res dans les Provinces d’Europe Occiden-
tale et les E´tats-Unis.
– La Congre´gation de la Mission a-telle quelque chose d’important
a` dire au monde d’aujourd’hui ?
– Je pense que oui. Mon souhait est que la Congre´gation de la
Mission sache montrer au monde que l’option pre´fe´rentielle pour les
pauvres, proˆne´e par l’E´glise, n’est pas qu’un beau slogan, mais aussi
une re´alite´.
3. Jose´ Antonio Ubillu´s, re´e´lu Assistant ge´ne´ral le 20.VII.2004
– Racontez-nous un peu votre vie.
– Je suis ne´ a` Olmos, Lambayeque au Pe´rou, le 30 juin 1942. J’ai
fait mes e´tudes primaires et secondaires au Colle`ge ‘Manuel Pardo’
de Chiclayo qui e´tait tenu par les Lazaristes. J’ai e´te´ incorpore´ a` la
Congre´gation le 15 fe´vrier 1969, et j’ai e´te´ ordonne´ preˆtre le 27 de´-
cembre de cette meˆme anne´e. J’ai fait les e´tudes de Philosophie au
Se´minaire Conciliaire « Santo Toribio de Mogrovejo » de Lima, et la
The´ologie a` la Faculte´ de The´ologie Pontificale et Civile de Lima. J’ai
poursuivi mes e´tudes a` Rome, a` l’Universite´ Gre´gorienne et les ai
acheve´es avec un Doctorat en The´ologie, en 1973. J’ai e´te´ vicaire et
cure´ en paroisse et aussi vicaire e´piscopal. Je me suis occupe´ aussi de
la pastorale des vocations et de la formation des noˆtres, tout en e´tant
professeur a` l’Institut Supe´rieur d’E´tudes The´ologiques de Lima
(1975-1978) et a` l’Universite´ Pontificale Catholique du Pe´rou (1974-
1992). J’ai e´te´ aussi Visiteur de la Province du Pe´rou (1990-1998),
Pre´sident de la Confe´rence des Religieux du Pe´rou (1990-1997),
Secre´taire de la Commission E´piscopale de Pastorale Biblique, de la
Cate´che`se et de la Pastorale Indige`ne de la Confe´rence E´piscopale du
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Pe´rou (1996-1998). Pendant les six dernie`res anne´es, j’ai e´te´ Assistant
ge´ne´ral. J’accepte ce service de la Congre´gation car j’ai ancre´ en moi
l’option e´vange´lique et vincentienne pour les pauvres.
4. Jose´ Marı´a Nieto Varas, e´lu Assistant ge´ne´ral le 20.VII.2004
– Racontez-nous un peu votre vie.
– Je suis ne´ le 18 juillet 1955, a` Palencia, une ville du nord de
l’Espagne. Je suis l’aıˆne´ de cinq fre`res que mes parents ont e´duque´
dans la foi chre´tienne. Graˆce a` ma me`re et aux Filles de la Charite´, je
suis rentre´, a` 10 ans, au petit Se´minaire de la Congre´gation de la
Mission, a` Tardajos (Burgos). Je suis entre´ au Se´minaire Interne a`
Avila, le 11 septembre 1972. J’ai fait les e´tudes de Philosophie et de
The´ologie a` Madrid et a` Burgos, et j’ai e´te´ ordonne´ preˆtre le 25 jan-
vier 1981. Peu de temps apre`s, j’ai e´te´ envoye´ a` Rome, ou` j’ai fait des
e´tudes en The´ologie Dogmatique (1981-1983). Pendant les dix anne´es
qui ont suivi, j’ai travaille´ au Se´minaire Interne d’Avila et, en meˆme
temps, j’ai fait partie de l’e´quipe de la Mission itine´rante de la Pro-
vince de Madrid. En tant que Lazariste, j’ai eu la joie de travailler en
Espagne, au Honduras et a` Puerto Rico. J’ai aussi eu la joie de par-
ticiper comme invite´ a` une Assemble´e Ge´ne´rale des Filles de la Cha-
rite´. J’ai e´te´ nomme´ Secre´taire Ge´ne´ral de la Congre´gation de la
Mission en 1999, service que j’ai accompli jusqu’a` pre´sent. Au mo-
ment ou` j’accepte ce nouveau service, je veux rendre graˆce a` Dieu
pour toutes les personnes qu’Il a mises sur mon chemin et je vous
demande de prier pour moi pour que je sois un disciple fide`le de
Je´sus-Christ et de saint Vincent de Paul.
5. Ge´rard Du Tran Cong, e´lu Assistant Ge´ne´ral le 20.VII.2004
– Racontez-nous un peu votre vie.
– Je suis ne´ le 15 mai 1945, a` Nam Dinh, au Nord du Vietnam.
J’ai e´te´ ordonne´ preˆtre le 4 juin 1974. Mes ministe`res ont e´te´ divers et
varie´s : cure´ de la paroisse du Sacre´ Cœur de Dalat au Vietnam ; pro-
fesseur de The´ologie morale au Se´minaire et pour des communaute´s
religieuses ; Directeur Provincial des Filles de la Charite´ de la Pro-
vince du Vietnam ; Directeur du Se´minaire Interne ; Directeur des
e´tudiants lazaristes du cycle de Philosophie. Je vous remercie de la
confiance que vous m’avez te´moigne´e. Je laisse de coˆte´ mes propres
inte´reˆts et j’accepte ce que la Congre´gation me demande maintenant.
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